





















































































































































































































这是典型 的美 国人 的一 种







我们会发现它是作者菲茨杰拉德对美 国梦 的最辛辣 的讽刺
。
盖 茨 比死 的时候才三 十二 岁
,
可 就在他那短暂 的一 生 中
,
他 已 经历 了美 国梦演变 的不 同阶段
。
盖茨 比 出







前 自己 订的 自我约束 的《时刻表 》和《个人决心 》
。










“ 是注定 了要 出人 头地的
” 。
如果我们
把他的这些个人决心和富兰克林《自传 》中所列 的十三 个美德 的名称 ③加 以 比较
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而且他也渐渐放弃 了他小 时 的个人决心
,
把理想集 中到一样东西 钱 他
要 尽 可 能多地赚钱
。
有必要在这 里 交代一 下 丹
·
科迪 在 开发 西部金矿时发 了大财
,



















院酒馆 的粗野狂暴带 回到 了东部滨海地 区







时这也 显示早期 的美 国梦腐败的 开始
。
而到 了盖 茨 比这一代
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当盖茨 比从军 队 回来
时
,















































说明盖 茨比想与黛茜重圆旧 梦是极不寻常而又极其天 真的
。












正 如尼 克在小说中叙述 的那样
“








































她从来就不 是盖茨 比理想 中的女人
。
















































































⑤所 以 问题不在于盖 茨 比配不配与荷兰水手放在一起 比较
,











那边那一 片无垠 的混沌之 中不知什么地方 了
, ”丢在那
“
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